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,,Bosna franciscana", dasopis Franjevadke teologrje, broj 23, godina XIII,
Sarajevo 2005,307 str.
Casopis Franjevadke teologije ,,Bosna franciscana" diji je glavni
urednik Marko Karamatid, u svom dvadeset i treiem broju donosi Rasprave i
ilanke (5. - 22.), tematski dio posveien Ivi Andricu (Ivo Andric - trideset
godina poslije 25. - 201.), Poglede (201. - 216.), Povode (217. - 228.), Na
izvorima baitine (229. - 270.), Ocjene i prikaze (271. - 302.), popis autora
(Autori u ovom broju 303. - 304.) i Kazalo (305. - 307 .).
Rasprave i ilanke ovoga puta dine dva rada. M. Volf u svom, kako
sam kaZe razmiiljanju (Bog na djelu ili o ljudskom radu, 5. - 16.) promi5lja
o ljudskom radu i ulozi Boga kao blagoslivljatelja, izbavitelja, voditelja i
usmjeravatelja u svemu Sto dovjek dini. O odnosu dovjeka prema dovjeku,
dovjeka prema Bogu i prirodi progovara M. Jeledevii u dlanku Stvoren po
uzorLt na Boga (17. - 22). Pri obradi teme autor se kreie dvama podrudjima:
teolo5kom i antropolo5kom u okviru socio-kulrurno-politidkog konteksta
Bosne i Hercegovine, te daje nekoliko teolo5ko-praktidnih uputa koje
proizlaze iz uvida u zajednidku vjeru u stvaranje i posebnost dovjeka kao
BoZjeg stvorenja.
Tematski dio dasopisa posveien je nobelovcu Ivi Andriiu (Ivo Andric
- trideset godina poslije), a donosi ukupno osamnaest izlaganja i tekstova
sudionika skupa odrZanog 24. rujna 2005. na Franjevadkoj teologiji u
Sarajevu, u prigodi obiljeZavanja tridesetogodi5njice Andriceve smrti (1975.)
i Sezdesete od objavljivanja tnju njegovih romana - Na Drini cuprija,
Travniika hronika r Gospodica. Tekstovi su raznovrsni i bave se gotovo
sr,'im aspektima Andriieva Livota i djelovanja, a zadovoljit ie i apetite
ljubitelja knjiZevnosti. Izdvojrla bih nekoliko radova Sto su svojom
zanimljivoScu privukli moju pozornost. M. Duvi6 donosi postmoderno,
feministidko i5ditavanje Andricevih prida: Trup, Zena no kamentt, Smrt u
Sinanovoj tekiji koje otvaraju mogudnost drukdijih ditanja, a bave se tijelom i
Zenom kao temama Andriievih djela. Zenskom ditanju mu5kih tekstova te
Zerrskim likovima u dviema Andriievim pridama zanimljivo prisfupa J. Lukic
u radu Dvrje Andriceve priie: Anikina vremena i Mara milosnica (15I. -
174). O Travniikoj hronici kao kulturalno-povijesnom romanu lto razara
modernistidku ideju dvocentridnog svijeta i progovara o odnosu imperijalne
ideologij e i znanja dita se u radu Treci svijet i njegova mudrost iskljuienosti
te radu Slika imperijalne ideologie i prosujetiteljske utopije u Andricevoj
Travniikoj hronici (90. - 108.), E.Kazaza.
IJ Pogledima E. Bajtal (Metanaracija, poetizacia i psihijatrizacija
Daytona, 208. - 214.) daje kritidki osvrt na provodenje/neprovodenj e obveza
iz Davtonskog sporazuma.
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Povodi obuhvaiaju dva rada M. Mrkonjica vezana uz obljetnice smrti
dvojice fratara i pjesnika: fra Grge Martida (Fra Grgo Martic, 1822. - 1995.),
uz stotu obljetnicu smrti (217. - 222.) i fra Augustina Cidiia (Augustin Ciiic,
1889. - 1955.), uz pedesetu obljetnicu smrti (223. - 226.) pruZajuii na uvid
ditatelju informacue o Zivotu, djelu i njihovu mjestu u knjiZevnosti uopie.
Dio I{a izvorima baitine zapodinje radom S. Paviia (Andrija
Barukiic - Carmen elegiacum,229. - 242.) koji nam uz biografske podatke o
ocu Andriji Barukdiiu donosi prijevod njegove Elegijske pjesme (izvorno
pisana latinskim jezikom), posveiene Rafaelu Bari5iiu. Rad 2. Corak (Sv.
Mihovil u Oviarevu izmedu historije i historicizma, 243. - 257 .) posveien je
crkvi Sv. Mihovila u Ovdarevu kraj Travnika kao kapitalnom bosanskom
spomeniku. U arheolo5ku problematiku na podrudju grada Sarajeva uvodi
nas tekst S. Mutapdic, Marijin dvor - proilost podruija i arheoloika
istraiivanja (249. - 267.) gdje svi arheoloSkt nalazi, vrela i literatura
potvrduju dinjenicu da se na prostoru Manjina dvora Livot odvijao prije vi5e
od dvrje tisuie godina.
Posljednji dio dasopisa donosi Ocjene i prikaze dui su autori I.
Sardevii, M. Karamatii, M. Marii, M. Babii i I. Marke5i6, potom popis
autora toga broja te Kazalo.
Tanja Kolar Jankovid
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